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Señor Presidente y Señores Miembros del Jurado: Dando cumplimiento a las normas 
del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, 
Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la Tesis de 
Maestría en Educación con Mención en Docencia Universitaria. 
 
Presentamos el trabajo de investigación denominado: 
Personalidad y elección de la carrera en estudiantes del primer ciclo de 
educación artística - música de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades - UNE Enrique Guzmán y Valle  2013. 
 
En el presente trabajo de investigación describimos las características psicológicas 
de personalidad en los estudiantes de educación artística – música, que nos ayudará 
a obtener un perfil de personalidad de cada individuo evaluado, tratando también su 
relación con la elección de la carrera. 
 
Señor Presidente y Señores Miembros del Jurado, confío en el amplio criterio 
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La presente investigación se centró en conocer la personalidad y características de 
los estudiantes de la especialidad de educación artística – música de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y su relación con la elección de la 
carrera. Se trabajó con una población total de 36 alumnos, entre 24 hombres y 12 
mujeres. Se aplicó un diseño no experimental. Para ello se utilizó el Inventario de 
Personalidad de H.J. Eysenck – Adultos - Forma B. Los resultados indicaron la 
existencia de tipos de personalidad colérico con el mayor porcentaje alcanzado en la 
muestra total, seguido del tipo de personalidad sanguíneo con la segunda ubicación 
en el porcentaje. Como tercera ubicación en porcentaje alcanzado se muestra el tipo 
de personalidad melancólico y finalmente en la cuarta ubicación se encuentra el tipo 
de personalidad flemático. 
Cuando hacemos la diferenciación por género, obtenemos en los hombres que existe 
una marcada distancia respecto a la frecuencia en la ubicación dentro de las cuatro 
tipologías de personalidad, encontrándose que predominan los del tipo colérico sobre 
los del tipo flemático. En el grupo de mujeres, la diferencia en la frecuencia es 
mínima respecto a la ubicación dentro de la tipología de personalidad, indicando una 
mayor cohesión en sus características. 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la mayoría no tiene 
características de personalidad, estimulantes o motivadoras para su desarrollo 
personal y académico, mientras que un grupo minoritario tiene características mixtas 
con tendencia a un mejor desarrollo personal. 
Palabras Clave: tipos de personalidad, colérico, flemático, características de 







This research focused on understanding the personality and characteristics of 
students specializing in art education - music from the National University of 
Education Enrique Guzman y Valle and its relation to the choice of career. We 
worked with a total population of 36 students, including 24 men and 12 women. 
We applied a non-experimental design. We used the HJ Personality Inventory 
Eysenck - Adults - Form B. The results indicated the existence of choleric personality 
types with the highest percentage achieved in the total sample, followed by blood 
type personality with the second location in the percentage. As a third location in 
percentage achieved shows the melancholy personality type and finally in the fourth 
location is phlegmatic personality type. 
When do gender differentiation, we obtain in men there is a marked distance from the 
frequency at the location within the four personality types, finding that the choleric 
type predominate over phlegmatic type. In the group of women, the frequency 
difference is minimal compared to the location within the typology of personality, 
indicating greater cohesion in their characteristics. 
 
From the results, we conclude that the majority has no personality characteristics, 
stimulating or motivating for academic and personal development, while a minority 
group has mixed characteristics with a tendency to a better development. 
 








El presente trabajo de investigación se realizó con los alumnos de la especialidad de 
educación artística – música de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, perteneciente a Lurigancho 
– Chosica, aplicando el Inventario de Personalidad de H.J. Eysenck – Adultos - Forma B. 
 
El instrumento de evaluación de los tipos de personalidad busca describir las 
características psicológicas de la personalidad de cada individuo evaluado; como son 
sociabilidad, control de impulsos, estabilidad emocional, autocontrol emocional, 
agresividad, pesimismo, optimista, despreocupado; características de adaptabilidad, 
comportamiento conativo (voluntad), comportamiento cognitivo (inteligencia) y ubicación 
de la personalidad a través del puntaje obtenido y calificado por el test. 
 
Esta investigación entonces ayudará para obtener un perfil de las dimensiones o 
tipologías de personalidad de los alumnos del primer año que estudian la carrera de 
educación artística -  música y a su vez, encontrar la relación existente entre las 
dimensiones de personalidad y la elección de la carrera. 
 
El presente trabajo de investigación consta de V capítulos: 
Capítulo primero: Está referido al planteamiento del problema, en él se desarrolla el 
problema de investigación, la formulación del problema, la justificación, las limitaciones, 
los antecedentes y los objetivos de la investigación, como base del estudio propuesto. 
 
Capítulo segundo: En este capítulo se define en el marco teórico, los conceptos de los 
diversos autores sobre personalidad, que fundamentan nuestra investigación. 
 
Capítulo tercero: Se aborda el marco metodológico, en donde se formula el método y 
tipo de investigación, las variables, los indicadores, el diseño de investigación, la 





Capítulo cuarto: En él se muestran los resultados de la investigación obtenidos a través 
de la descripción, discusión e interpretación. 
 
Capítulo quinto: Aquí se muestran las conclusiones. 
 
Como anexos se incluyen el instrumento Inventario de personalidad de H.J. Eysenck – 
Adultos – Forma B, los perfiles del postulante para el área de música, un cuestionario de 
evaluación del postulante a educación artística – música y la matriz de consistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
